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केन्दरीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान 
संस्ान को राजभाषा र्ौरव पुरस्ार
संस्ाि के डॉ. ए. गरोपालकृष्णि, निदेिक और डॉ. 
इमेडिा जरोसफ, प्रधाि वैज्ानिक करो संस्ाि की 
अधथिवाक् थ्िेक हहन्ी गृह पक्त्रका ‘म्यिगंधा’ में प्रकालित 
‘मछुआरों की आय बढायी जािे के ललए समुद्ी संवधथिि 
प्रौद्यरोगगक्कयॉं’ नव्यक लेख के ललए राजभा्ा नवभाग, 
गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्ारा हहदंीतर भा्ी क्ेत्र की 
शेणी में ‘राजभा्ा गौरव पुरस्ार व्थि 2017-18’ प्राप्त 
डॉ. ए. गरोपालकृष्णि, निदेिक, सी एम एफ आर आइ राजभा्ा कीनतथि पुरस्ार स्वीकार करते हुए
डॉ. इमेडिा जरोसफ, प्रधाि वैज्ानिक राजभा्ा कीनतथि पुरस्ार स्वीकार करती हुई
राजिाषा काययान्वयि की गनरनवधियाँ
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हुआ। नवज्ाि भवि, िई हदल्ी में हदिांक 14 लसतंबर, 
2018 करो आयरोलजत गररमामय हहन्ी हदवस समाररोह 
में भारत के माििीय उप राष््टपनत शी वेंकय्ा िायडु िे 
पुरस्ार प्रदाि क्कया। शी राजिाथ लसहं, गृह मंत्री, शी 
हंसराज गंगाराम अहीर, गृह राज् मंत्री और शी क्करण 
ररजीजू, गृह राज् मंत्री भी इस मौके पर उपस्स्त थे।
भा कृ अनु प-सरी एम एफ आर आइ को 
राजषष्ज टंडन राजभाषा पुरस्ार
भा कृ अिु प-सी एम एफ आर आइ करो व्थि 2015-
16 के दौराि ‘ग’ के्त्र में स्स्त संस्ािों में राजभा्ा 
की गनतनवरधयों के उतृ्ष्ट काययान्वयि के ललए 8 
वीं बार भारतीय कृक्् अिुसंधाि परर्द का राजक् थ्ि 
िंडि राजभा्ा पुरस्ार प्राप्त हुआ। एि ए एस सी 
पररसर, िई हदल्ी में हदिांक 16 जुलाई, 2018 करो 
आयरोलजत भा कृ अिु प के 90 वीं व्थिगांठ में डॉ. ए. 
गरोपालकृष्णि, निदेिक और शी िवीि कुमार यादव, 
सहायक निदेिक (रा भा) िे शी राधा मरोहि लसहं, 
माििीय केन्दीय कृक्् एवं क्कसाि कल्याण मंत्री से 
पुरस्ार प्राप्त क्कया। शी  गजेन्द लसहं िेखावत और 
शी पर्रोत्तम रूपाला, माििीय केन्दीय राज् कृक्् एवं 
क्कसाि कल्याण मंत्री डॉ. क्त्रलरोचि महापात्र, सचचव, 
डेयर एवं महा निदेिक, और शी छानबलेंद् राउल, 
सचचव, भा कृ अिु प भी इस अवसर पर उपस्स्त थे।
डॉ. ए. गरोपलकृष्णि, निदेिक, सी एम एफ आर आइ और शी िवीि कुमार यादव, सहा. निदेिक (रा भा) राजक् थ्ि िंडि पुरस्ार स्वीकार करते हुए
दहन्री ददवस / पखवाडा समारोह 2018 
की ररपोट्ज
भा कृ अिु प – केन्दीय समदु्ी मात्स्यिकी अिसुधंाि 
ससं्ाि में सभी अरधकाररयों एव ंकमथिचाररयों की सरकारी 
कामकाज में राजभा्ा हहन्ी के प्रनत जागरूकता उत्न् 
करि ेतथा इसके उत्तररोत्तर प्रयरोग में गनत लािे के उदे्श्य 
स े हदिांक 14 लसतबंर, 2018 करो हहन्ी हदवस मिाया 
गया। इस सदंभथि में हहन्ी समाररोह पर माििीय गहृ मतं्री 
शी राजिाथ लसहं जी और माििीय कृक्् एव ं क्कसाि 
सहकाररता मतं्री शी राधा मरोहि लसहं जी के सदेंिों की 
प्रनतयॉ ंसभी कमथिचाररयों के बीच पररचाल त की गयीं।
संस्ाि के सभी क्ेत्रीय / अिुसंधाि केन्दों में नवरभन् 
प्रनतयरोगगताओ ंऔर कायथिरिमों के साथ हहन्ी सप्ताह / 
पखवाडा का आयरोजि क्कया गया:
सी एम एफ आर आइ मडंपम क्ते्रीय केन्द में हदिांक 24 
लसतबंर, 2018 के दौराि नवरभन् प्रनतयरोगगताओ ंजैस ेहहन्ी 
ल प्तंरण, अिुवाद, निबधं लखेि, क्िप्ण व आलेखि, 
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तकिीकी िब्ावली के साथ हहन्ी सप्ताह मिाया गया। 
सशुी एस. समुती, प्राचायया, केन्दीय नवद्यालय, मडंपम िे 
हदिांक 14 लसतबंर 2018 करो दीप प्रज्ल त करके हहन्ी 
सप्ताह का उदघ्ािि क्कया। डॉ. मरुली, सहायक प्ररोफसर, 
हहन्ी नवभाग, मदरैु कॉलजे, मदरैु मखु्य अनतरथ रहे। 
उन्ोंि े कमथिचाररयों करो यह आह्ाि हदया क्क राजभा्ा 
के काययान्वयि के साथ-साथ मातभृा्ा का प्रचार करिा 
भी आवश्यक है। मुख्य अनतरथ ि े प्रनतयरोगगताओ ं के 
नवजेताओ,ं नवभागीय हहन्ी परीक्ाओ ंमें पास हरोिे वाले 
कानमथिकों और हहन्ी में मलू काम करिे वाल ेकानमथिकों करो 
िकद परुस्ार प्रदाि क्कए।
मंडपम क्ेत्रीय केन्द में हहन्ी सप्ताह का उदघ्ािि
पुरस्ार नवतरण
मद्ास अिुसंधाि केन्द में हहन्ी सप्ताह समाररोह
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दहन्री काय्जशाला
सी एम एफ आर आइ मुख्यालय के अरधकाररयों एवं 
कमथिचाररयों के ललए 17 हदसंबर, 2018 करो ‘बरोलचाल 
की हहन्ी’ नव्य पर एक हदवसीय कायथििाला आयरोलजत 
की गयी. शीमती एस. जािकी, उप प्रबन्धक (हहन्ी) 
इन्न्डयि रेयर एथथि ललनमिड, कलमश्ेरी िे कायथििाला 
में व्याख्याि हदया।
वेरावल क्ेत्रीय केन्द में हहन्ी सप्ताह प्रनतयरोगगता का दृश्य.
हहन्ी कायथििाला का दृश्य
संसदरीय राजभाषा सतमति द्ारा तनरीक्षण
संसदीय राजभा्ा सनमनत की दसूरी उपसनमनत िे 08 
लसतंबर, 2018 करो भा कृ अिु प-सी एम एफ आर आइ 
के नविाखपट्णम क्ेत्रीय केन्द में राजभा्ा कायथिनवरधयों 
का निरीक्ण क्कया। डॉ. प्रसन् कुमार पािसाणी, सांसद 
एवं संयरोजक िे बैठक की अध्यक्ता की। डॉ. सुिील 
गायकवाड, सांसद, शी प्रदीप िमिा, सांसद, (राज्सभा), 
शी सुिील गुप्ता, सांसद, (राज्सभा), डॉ. सत्ेन्द, वररष्ठ 
अिुसंधाि अरधकारी, सनमनत सचचवालय, शी नवकास 
वमया, हहन्ी अरधकारी, शी अब्लु मरोहीब, सहायक और 
शी नविय कुमार, आिुललक्पक भी बैठक में उपस्स्त थे।
भा कृ अिु प से शीमती सीमा चरोपडा, निदेिक 
(राजभा्ा), डॉ. प्रेम कुमार, प्रधाि वैज्ानिक, भा कृ 
अिु प, िई हदल्ी और शी मिरोज कुमार, सहायक 
मुख्य तकिीकी अरधकारी (राजभा्ा), संस्ाि के 
प्रनतनिरधयों के रूप में डॉ. ए. गरोपालकृष्णि, निदेिक, 
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संसदीय राजभा्ा सनमनत बैठक का दृश्य
सांसद और अरधकारी गण
शी मुरलीधरि, मुख्य प्रिासनिक अरधकारी, शी 
िवीि कुमार यादव, सहायक निदेिक, शीमती ई. 
के. उमा, सहायक मुख्य तकिीकी अरधकारी (हहन्ी), 
डॉ. िुभदीप घरो्, प्रभारी वैज्ानिक, नविाखपट्णम 
क्ेत्रीय केन्द और डॉ. इंहदरा हदनवपाला, वैज्ानिक भी 
निरीक्ण बैठक में उपस्स्त थे।
निरीक्ण बैठक के दौराि सनमनत िे राजभा्ा के प्रचार 
में संस्ाि द्ारा क्कए जािे वाले प्रयासों की सराहिा की। 
इस दौराि हहन्ी पुस्कों, प्रकाििों और पुरस्ारों का 
प्रदिथिि क्कया गया।
